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 اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻰﺑﻌض أﻧﺷطﺔ ﻓﻰ ى ﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷر
 
  ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ.د
 ﺑﺎﺣث أول
  ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ-ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣـل ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺣـدوث ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ  
ﻣﻌرﻓـــﺔ  وﻓﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻘﯾـــﯾم اﻷداء ﺗوﺿـــﺢ ﻣﺳـــﺗوى ﻛﻔـــﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣـــل. ﻬـــدف زﯾـــﺎدة اﻹﻧﺗـــﺎجﻟﻠﻣـــوارد اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﺑ
وﯾﻧطـوى ﻗﯾـﺎس ﻛﻔـﺎءة أداء ﻋﻧﺻـر اﻟﻌﻣـل . ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻰ إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
اﻟﺑﺷرى ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺳـﺗﻬدف أو اﻟﻣرﻏـوب، ﻓـﻰ ظـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﻌـﺎﯾﯾر 
واﺻــﻔﺎت ﺗﺣــدد أداء اﻟﻌﺎﻣــل ﺗﺗﻌـﻠـق ﺑدرﺟــﺔ اﻟﺗﺄﻫـﯾـل اﻟﻌﻠﻣــﻰ واﻟـﺗـدرﯾب اﻟﻌﻣـﻠـﻰ، وﻣــدى ـﺗـواﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧـﯾـﺎت وﻣ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطـوﯾر أداء اﻟﻌﺎﻣـل، واﻟظـروف اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
وﻫــذا . دة اﻹﻧﺗــﺎجواﻟﺻــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــل، وﻛــذﻟك ﻧظــم ﺻــرف اﻷﺟــور واﻟﺣــواﻓز اﻟـﺗـﻰ ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣــل ﻋـﻠـﻰ زﯾــﺎ
ًﯾﻌطﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﺎل وﻓﻘـﺎ ﻟﻘـدراﺗﻬم وﺧﺑـراﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻷﺟـر اﻟـذى ﯾﻧﺎﺳـب طﺑﯾﻌـﺔ 
وﻟذﻟك ﺗوﺿﺢ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوﻛﺔ وﺗﺻرﻓﺎﺗﺔ وﻣـدى إﻟﺗزاﻣـﻪ . ﻋﻣل ﻛل ﻋﺎﻣل
اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎرـﻧـﺔ ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠــﻰ وﻗﯾﺎﻣــﺔ ﺑواﺟﺑــﺎت اﻟﻌﻣــل، واﻹﺳــﺗﺧدام اﻷﻣﺛــل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧـﯾـﺎت 
 .ﺑﺎﻟﻣرﻏوب
 :ﺑﺣثﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟ
ً ً ًﻫـﻧـﺎك ﻣﺗﻐـﯾـرات ﻋدـﯾـدة ﺗﻠﻌــب دورا ﻫﺎﻣــﺎ وﻓﻌــﺎﻻ ﻓــﻰ ﻛـﻔـﺎءة أداء ﻋﻧﺻــر اﻟﻌﻣــل اﻟﺑﺷــرى ﺑﺈﻋﺗـﺑـﺎرﻩ أﺣــد  
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ إﻧﺣراف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟراﻫن ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋـن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـذى ﯾﺣﻘـق 
 ـﻓـﻰ طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺣـددات ﻛـﻔـﺎءة أداء ﻋﻧﺻـر اﻟﻌﻣـل اﻟﺑﺷــرى ﺑﺣـثوﻟـذﻟك ﺗﻛـﻣـن ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟ. اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻟﻛﻔـﺎءة 
 .اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 :ﺑﺣثﻫدف اﻟ
 ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺿـرورة اﻟﺗﻌـرف واﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻠﺑﺣثًإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟ 
ﺻـــر اﻟﻌـﻣــل اﻟﺑﺷـــرى ـﻓــﻰ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻹﻧـﺗــﺎج اﻟزراﻋـــﻰ، وﺑﺎﻟـﺗــﺎﻟﻰ أﻫـــم اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣـــوﺛرة ﻋـﻠــﻰ ﻛـﻔــﺎءة أداء ﻋﻧ
 .ًإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﺑدﺋﻰ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 : وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
ﯾـث ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ، ﺣ 
ﺗم إﺳﺗﺧدام أدوات وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳـﺎﻟﯾب إﻧﺣـدار اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ اﻟﺻـورى 
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 اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣـن واﻗـﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت إﺳـﺗﻣﺎرات إﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟﺑﺣـث اﻟﻣﯾـداﻧﻰ ﻛﻣﺎ ﺗـم. ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﻠـب اﻟﻣﺎﺷــﯾﺔ، ﺗرﺑﯾـﺔ اـﻟـدﺟﺎج، ﺗﻌـﻣـل ﻓـﻰ ﻣﺟــﺎل ﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺎﺷــﯾﺔ، أﻧﺷـطﺔ أرﺑـﻌـﺔ ﻣوزﻋــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ 
 .١١٠٢ ﻋﺎم ﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔﻣن وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن 
 :ﺑﺣثاﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻠ
 :ﺔﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﯾوﺿﺢ اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻰ  
 :ycneiciffE ecnamrofrePﻣﻔﻬوم ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى 
 :(٣١)[6891 ,llennoCcM ]ﺗﻧﻘﺳم ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ 
ﺑﻣﻌـﻧـﻰ ﻣــدى ﺗﺿــﺎﻓر ﻋﻧﺻــر اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ ـﺑـﺎﻗﻰ ﻋﻧﺎﺻــر  :ycneiciffE citatSﻛـﻔـﺎءة إﺳــﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ  -١
 .، ﻓﻰ ظل ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ(أﻗل ﺗﻛﺎﻟﯾف)اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻧﺻـر ﺑﺑﻣﻌﻧﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  :ycneiciffE cimanyDﻛﻔﺎءة دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  -٢
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣﺎل وﺧﺑرة واﻟﻌﻣل وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر ﻣﻌرﻓﺔ
 :وﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷداء ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺳــــﻠوﻛﺔ ﺗوﺿــــﺢ ﺗﻘـﯾـــﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣــــل  :ycneiciffE ecnamrofrePﻛـﻔـــﺎءة اﻷداء  -١
وﺗﺻرﻓﺎﺗﺔ وﻣدى إﻟﺗزاﻣﻪ وﻗﯾﺎﻣﺔ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟﻌﻣل، واﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ 
 .ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣرﻏوب ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺗوﺿــﺢ اﻟﺣﻛــم اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ  :ycneiciffuS ecnamrofrePﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻷداء  -٢
 .ز اﻟﻌﻣل وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻰ ظل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ إﻧﺟﺎ
 :)MPL( sledoM ytilibaborP raeniL أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻹﻧﺣدار اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺗـﻣـد أﺳــﻠوب ﺗـﻘـدﯾر ﺗـﻠـك اﻟﻧـﻣـﺎذج ﻋـﻠـﻰ وﺟــود اﻟﻣﺗﻐـﯾـر اﻟـﺗـﺎﺑﻊ ـﻓـﻰ ﻫﯾـﺋـﺔ ﻣﺗﻐـﯾـر ﺻــورى ﯾﺄﺧــذ ﻗﯾﻣـﺗـﯾن  
ﻫـو ، وelbairaV tnednepeD ymmuD enO-oreZ ,yraniB" ":، ﺣﯾـث ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﺔ)1-0(ﻫﻣـﺎ 
 وـﻓـﻰ ”evitatitnauQ“، وﺗﻛــون اﻟﻣﺗﻐـﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﺻــﻔﯾﺔ أو ﻛﻣـﯾـﺔ ”evitatilauQ“ﻣﺗﻐـﯾـر وﺻــﻔﻰ 
ًوﯾﻣﻛــن أﯾﺿــﺎ إﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج  . ـﻓـﻰ اﻟﺗـﻘـدﯾر)tiborP-tigoL(ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎـﻟـﺔ ـﯾـﺗم إﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب إﻧﺣــدار 
 . ﯾﺣﺗوى اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫدات ﺻﻔرﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻧدﻣﺎ”tiboT“
 :(٧)[3891 ,wohC ] اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ)MPL(وﯾﺄﺧذ ﻧﻣوذج اﻹﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧطﻰ  
*
t t t








X X X Y
D Y)1 ( 0 0
Y
D Y Y)1 ( 0
=
=
e + b =
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 إﺣﺗﻣــﺎل وﺟـــود ﺻــﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐـﯾــر اﻟـﺗــﺎﺑﻊ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗـﻛــون ـﻗــﯾم b0) (ﺣﯾــث ﯾوﺿـــﺢ اﻟﺣــد اﻟﺛﺎـﺑــت ﻟﻠﻣﻌﺎدـﻟــﺔ  
ً أن ﺗﻐـﯾـرا ﺑﻣـﻘـدار وﺣــدة bk) ( ﻣﺳــﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻــﻔر، ﻛـﻣـﺎ ﯾوﺿــﺢ ﻣﻌﺎـﻣـل اﻹﻧﺣــدار Xt) (اﻟﻣﺗﻐـﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ
 ﺑﻣﻘـــدار Yt) (، ﯾـــؤدى إﻟـــﻰ ﺗﻐﯾـــر إﺣﺗﻣـــﺎل ﺻـــﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺗـــﺎﺑﻊ Xtk) (واﺣـــدة ﻓـــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﻣﺳـــﺗﻘل 
، وﯾطـﻠـق دة أو ـﺑـﺎﻟﻧﻘص، وذـﻟـك ﻣــﻊ ﺛـﺑـﺎت ـﺑـﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻐـﯾـرات اﻷﺧــرى ﻋـﻧـد ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌــﯾن ﺳــواء ﺑﺎﻟزـﯾـﺎbk) (
 ."tceffE tceriD"ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر 
 :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
 :noissergeR tigoLأﺳﻠوب إﻧﺣدار ( ١)
 :”noitcnuF noitubirtsiD citsigoL“ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ )tigoL(ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج  
 : اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ”tigoL“ ﻟﻧﻣوذج b FLL]) ( [وﺗﺄﺧذ داﻟﺔ اﻹﺣﺗﻣﺎل اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ 
  nl b=b-+b pxe ttt FLL()Y(X)[1(X])
 :noissergeR tiborPأﺳﻠوب إﻧﺣدار ( ٢)
 وداﻟـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ، b =f FDP]) X( [  ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾر داﻟـﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾـف اﻹﺣﺗﻣـﺎﻟﻰ)tiborP(ﯾﻌﺗﻣد ﻧﻣـوذج  
 .”noitubirtsiD lamroN“ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ b =F FDC]) X( [ اﻟﺗراﻛﻣﻰ





  nlFnlF FLL()Y(X)(1Y)[1(X]) tttt
 :noissergeR tiboTأﺳﻠوب إﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﺻورى اﻟﻣﺣدود ( ٣)


































ٕـﯾـﺗم ﺗـﻘـدﯾر اﻟﻧﻣــوذج ﺑﺈدﺧــﺎل ﻛــل اﻟﻣﺷــﺎﻫدات، واﺳــﺗﺑدال اﻟﻣﺷــﺎﻫدات اﻟﺻــﻔرﯾﺔ واﻟﺳــﺎﻟﺑﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾــر و 
 :(٩) ]7791 ,riaF[  اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰq [FLL(])اﻹﺣﺗﻣﺎل اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺻﻔر، وﺗﺄﺧذ داﻟﺔ 
  nlnlF 1212 tt0t FLL()0.5D(2)0.5DY/XD1X q=-ps-s-b+-b] [) ( ) (
 :طرق ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻹﻧﺣدار اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
 "noitamitsE doohilekiL mumixaM"ﺗﻌظــﯾم اﻹﺣﺗـﻣـﺎل اﻟﻠوﻏـﺎرﺗﻣﻰ أﺳـﻠوب إﺳــﺗﺧدام ﯾـﺗم  
ﻋﻠـﻰ ﻣﺗﺟـﻪ ﻣﺗـدرج ﻟﻠﺣﺻـول  =¶b¶ [GFLL/] ﺈﺟراء ﺗﻔﺎﺿـل ﺟزﺋـﻰ أولﺑـ، ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ
ٕ، واﺟراء ﺗﻔﺎﺿل ﺟزﺋﻰ ﺛﺎﻧﻰ وﺗﻔﺎﺿـل ﺟزﺋـﻰ ﺗﻘـﺎطﻌﻰ ´ (K1) ذو أﺑﻌﺎد )G(، ”rotceV tneidarG“
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 ذات أﺑـﻌـــﺎد )H( ”xirtaM naisseH“ ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــﻔوﻓﺔ ﻫﯾﺳـــﻰ =¶b¶b¶ 2 [HFLL/']
 .، وﻣﺳﺎواة ﺗﻠك اﻟﺗﻔﺎﺿﻼت ﺑﺎﻟﺻﻔرb) (، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار´ (KK)
، ﻓﻘـد أﺧـذت اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻌـﯾن "ataD noitceS-ssorC"ًوﻧظـرا ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﻘطﻌﯾـﺔ  
، ﺑﺈﺳــــﺗﺧدام إﺧﺗﺑــــﺎر ﻣﺿــــﺎﻋف yticitsadecsoreteHاﻟﺗﺟــــﺎﻧس اﻟﻛﺷــــف ﻋــــن ﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻋــــدم اﻹﻋﺗﺑــــﺎر 
 )ML(، ﻓﺈذا ﻛﺎن إﺧﺗﺑﺎر c= 12 (3.48) اﻟذى ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﻋﻧد درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ )ML(ﻻﺟراﻧﺞ 
ًﻓﻬذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﺟﺎﻧس ﻓﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوى إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻏﯾر ﻣﻌﻧوى 
 .(٨)]4891 ,nonniKcaM-nosdivaD[ ﻓﻬذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس
وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﺟـﺎﻧس د  ﻋﻧ”yticitsadecsoreteH evitacilpitluM“ﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب و
 ٕاﺳـــﺗﺧدام طرﯾـﻘــﺔو .)tiborP( ﻓـــﻰ ﺗـﻘــدﯾر ﻧﻣـــوذج )atatS(ﺑرـﻧــﺎﻣﺞ ﺑﺈﺳـــﺗﺧدام ـﻓــﻰ ﺣـــد اﻟﺧطـــﺄ اﻟﻌﺷـــواﺋﻰ، 
 .(٥١))tiboT(، وﻧﻣوذج (٤١))tigoL( ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺑﺎﺣث ﺎ ﺗوﺻل ﻟﻬﺗﻰاﻟ )*("ﺷﺣﺎﺗﺔ"
داﺧــل ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺣــﺔ اﻵن ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺎﻟﯾب ﻣﺗﺎ و،"tceffE lanigraM"ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﯾــل اﻟﺣــدى ﻛﻣــﺎ أﻣﻛــن    
 : ﻟﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ)FLL(وﺗﺄﺧذ دوال اﻹﺣﺗﻣﺎل اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ  .)atatS(اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ 
 :ledoM yticitsadecsoreteH evitacilpitluM tigoL -1
  nl b=bb-+bb pxepxepxe ttttt FLL()Y(X)/(Z)[1(X)/(Z])





















 :ledoM yticitsadecsoreteH evitacilpitluM tiboT -3
] [) () (















 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”tiborP - tigoL“وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﻣﺎذج  
  =-b fM20 R1(FLL/FLL)    : R2 neddaFcM
} {

































ً، طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﻠﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎد ﻓـﻰ ﺑوﺳـطن ٢١٠٢ ﻣﻧذ ﯾﻧﺎﯾر atatSاﻟﺑﺎﺣث ﻋﺿو ﻓﻰ ﺗطوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ )*( 
 lmth.suatats/g/gro.ceper.saedi//:ptth  وﺟﺎﻣﻌﺔ أورﺑﯾرو ﺑﺎﻟﺳوﯾد
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)tiboT-tiborP-tigoL(ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت ﻧﻣﺎذج  
 f'F' h=bbb iiitt X(X)/(X): )tiborP  -  tigoL( ﻣروﻧﺎت ﻧﻣﺎذج -١
 b hb =' FY X X/ ) ( i ii i t :)tiboT( ﻣروﻧﺎت ﻧﻣﺎذج -٢
 
 :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 :أﺳس إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗـم اﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻷﺳـس اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻋﻧـد إﺧﺗﯾـﺎر ﻧـوع ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ، ﻟﻣﻌرﻓـﺔ أﻫـم اﻟﻌواﻣـل  
واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺣددة ﻟﻛﻔﺎءة اﻷداء، ﻓﻼ ﺷك أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﺑﺎﺗﻰ 
ﻣﻬـﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣـل ﻓـﻰ ﻫـذا ﺗﺗﺳم ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ أﻧـﻪ ﻻﺑـد ﻣـن ﺗـواﻓر ﺣـد أدﻧـﻰ ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءات واﻟ
 .اﻟﻣﺟﺎل وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻘﺎر أو اﻟدواﺟن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻟﻘـــد ﺗـــم اﻹﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻـــﻧﯾف اﻟﻣﻬـﻧـــﻰ اﻟﻌرﺑـــﻰ اﻟﺻــــﺎدر ﻣـــن ﻣﻧظـﻣـــﺔ اﻟﻌﻣـــل اﻟﻌرﺑـﯾـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـــد أﻫــــم  
واﺻﻔﺎت إﻟﻰ أﺳـﺋﻠﺔ ﺗـم اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل، ﺣﯾث أﻣﻛن ﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻟﻣ
وﻟـذﻟك . طرﺣﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻛـل ﻧﺷـﺎط، وذﻟـك ﻟﻠﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻛﻔﺎءﺗـﻪ وﻣﻬﺎرﺗـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻌﻣـل
ًﯾﺟب اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺿـرورة ﺗـواﻓر ﺗﺻـﻧﯾف ﻣﻬﻧـﻰ ﻟﻠﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﻛﻔـﺎءة أداء وﻣﻬـﺎرة اﻟﻌﺎﻣـل، ﻷن ذﻟـك ﻫـﺎم ﺟـدا 
ـﻗــﻊ ـﻛــﺎن ﻫـﻧــﺎك ﺑـﻌــض اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت ﻋـﻧــد رﺳـــم ﺳﯾﺎﺳـــﺎت ﺧطـــط اﻟـﺗــدرﯾب اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ـﺑــﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣـﻠــﺔ، ﻓـﻔــﻰ اﻟوا
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻋدم ﺗواﻓر اﻟدراﺳـﺎت واﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻـﯾف اﻟﻣﻬﻧـﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟـﺔ 
اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻼ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أن اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻌرﺑﻰ اﻟﺻـﺎدر ﻣـن ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌﻣـل 
 ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻣرﺟـــﻊ اﻟوﺣﯾـــد اﻟـــذى أﻟﻘـــﻰ اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻰ ،(١)، وﻓﻘـــﺎ ﻟﺗﻘرﯾـــر ﻣﺟﻠـــس اﻟﺷـــورى٩٨٩١اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻋـــﺎم 
 .ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ
وﻟذﻟك ﺗﺑدو اﻟﺣﺎﺟﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻰ ﺿـرورة وﺟـود ﺗﺻـﻧﯾف ﻣﻬﻧـﻰ ﻣﻬـﺎرى أﻛﺛـر ﻣـن ﺗﺻـﻧﯾف ﻣﻬﻧـﻰ  
ً ًﻛﻣــﺎ أن اﻷﻣــر ﯾﺗطـﻠـب ﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﻧظــﺎم اﻟﺗوﺻــﯾف اﻟﻣﻬـﻧـﻰ ﻟﯾﺻــﺑﺢ ﻧظﺎـﻣـﺎ ﻗوﻣـﯾـﺎ ﻣﻌـﺗـرف ـﺑـﻪ ﻟﺟﻣـﯾـﻊ . وظﯾـﻔـﻰ
، واﻹﻗﺗـﻧــﺎع ﺑﺄﻫﻣـﯾــﺔ وﺟـــود ﺗوﺻـــﯾف دﻗـﯾــق ﻟﻸﻋﻣـــﺎل واﻟﻣﻬـــن ﺗﻠـﺗــزم ـﺑــﻪ ﻟﺗوﺣﯾـــد ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻣـــل اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾــﺔ
اﻟﻣـﻔــﺎﻫﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣـــل اﻟواﺣـــد ـﻓــﻰ ﺟﻣـﯾــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت، ﻛﻣـــﺎ أن وﺟـــود ﺗوﺻـــﯾف ـﻗــوﻣﻰ ﯾﺷـــﻣل ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت 
اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرات، ﺳوف ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋـداد وﺣﺻـر اﻹﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟﻔﻧﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌـدد 
ًوﻧظـرا ﻟﻌـدم وﺟـود ﺗﺻـﻧﯾف ﻣﻬﻧـﻰ ﻣﻬـﺎرى، .  ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـوﻓرة اﻟﻛﻔـﺎءات واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔًاﻟﻌﻣﺎل ﺑل أﯾﺿـﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻌرﺑﻰ اﻟوظﯾﻔﻰ، وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈﻧﻪ أﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
ﻌﯾﻧﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻛل ﻣﺟﺎل، ﺛم ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﺣوﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﯾﺗم طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل اﻟ
وﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء أوزان ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻬﺎرة، ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻬﺎرة 
ﺑﺣﯾـث ﺗﺿـﻣﻧت ﻓﺋـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣـﺎل ، ﺗـم إﺧﺗﯾـﺎر ﻋﯾﻧـﺔ ﻋﺷـواﺋﯾﺔ طﺑﻘﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟﺑﺷـرﯾﺔﻗد  و.اﻟﻌﺎﻣل
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ﻔﻧﯾـــﯾن، وﻋﻣﺎﻟـــﺔ ﻏﯾـــر ذات ﺗﻌﻠـــﯾم ﺟـــﺎﻣﻌﻰ ﻣـــن ﻣﻬﻧدﺳـــﯾن زراﻋﯾـــﯾن، وﻋﻣﺎﻟـــﺔ ذات ﺗﻌﻠـــﯾم ﻣﺗوﺳـــط ﺗﺷـــﻣل اﻟ
ﻠﻌﻣﺎـﻟـﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل  ﻟ أﻧﺷــطﺔ إﻧﺗﺎﺟـﯾـﺔأرﺑﻌــﺔﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ، ذات ﻓـﺋـﺎت ﻋﻣرﯾــﺔ ﻣﺧﺗﻠـﻔـﺔ، وﻫــﻰ ﻣﻘﺳــﻣﺔ إـﻟـﻰ 
 . اﻷﻟﺑﺎنﺗﺻﻧﯾﻊ، وواﺟنﺗرﺑﯾﺔ اﻟد، وﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
 :ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻌﻠﯾﻣﯾـــﺔ، واﻟﺧﺑـــرة ﺑﻌـــض اﻟﺧﺻـــﺎﺋص واﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻌﻣر، واﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗ( ١)ﯾوﺿـــﺢ ﺟـــدول  
 ﻋـﻠــﻰ  ﻋﺎـﻣــل ـﺗــم ـﺗــوزﯾﻌﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳـــﺎوى٠٠١اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻔـﺋــﺎت اﻟﻌـﻣــﺎل ﻣوﺿـــﻊ اﻹﺳـــﺗﺑﯾﺎن، واـﻟــذى ﯾﺑﻠــﻎ ﻋـــددﻫم 
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ، ﻋﺎﻣل٥٢، ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﻛل ﻧﺷﺎط أﻻﻧﺷطﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
 أدـﻧـﻰ  ﺳــﻧﺔ، ﺗﺗـراوح ـﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺣــد٧,٤٣ ﯾﺑـﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط أﻋـﻣـﺎر ﺗﻠـك اﻟﻔـﺋـﺔ ﺣـواﻟﻰ :ﻋﻣـﺎل ﺗرﺑـﯾـﺔ اﻟﻣﺎـﺷـﯾﺔ( ١)
 ٠٢ ﺳــﻧﺔ، وﻫــذا ﯾوﺿــﺢ وﺟــود ﺗـﻔـﺎوت ـﻓـﻰ اﻷﻋﻣــﺎر ﻟﻣــدى ﯾﺑـﻠـﻎ ﻧﺣــو ٥٤ ﺳــﻧﺔ، وﺣــد أﻋـﻠـﻰ ﯾﺑـﻠـﻎ ٥٢ﯾﺑـﻠـﻎ 
 ﻋﺎﻣــل ذو ﻣؤﻫــل ٦١ ﻋﻣــﺎل ذو ﻣؤﻫــل ﻣﺗوﺳــط، ٤ًﯾﺗﺿــﺢ أﯾﺿــﺎ ﻣــن واﻗــﻊ اﻟﺣﺎـﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﯾـﺔ وﺟــود  و.ﺳــﻧﺔ
ً أﯾﺿـﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ% ٠٨، %٠٢ﺟﺎﻣﻌﻰ ﯾﺳﺎﻫﻣوا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﺳــﻧوات، وﺣــد ٣ ﺳــﻧﺔ، ﺗـﺗـراوح ـﻣـﺎ ـﺑـﯾن ﺣــد أدـﻧـﻰ ٢,٩أن ﻣﺗوﺳــط اﻟﺧـﺑـرة اﻟﻌﻣﻠـﯾـﺔ ﻟـﻬـوﻻء اﻟﻌـﻣـﺎل ﯾﺑـﻠـﻎ ﻧﺣــو 
 . ﺳﻧﺔ٢١ ﺳﻧﺔ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ اﻟﺧﺑرة ﻟﻣدى ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥١أﻋﻠﻰ 
 ﺳﻧﺔ، ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﯾﺑﻠـﻎ ٣,٢٣ ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط أﻋﻣﺎر ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻧﺣو :ﻋﻣﺎل ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ( ٢)
.  ﺳـﻧﺔ٣١ ﺳـﻧﺔ، وﻫـذا ﯾوﺿـﺢ وﺟـود ﺗﻔـﺎوت ﻓـﻰ اﻷﻋﻣـﺎر ﻟﻣـدى ﯾﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو ٠٤ ﺳﻧﺔ، وﺣـد أﻋﻠـﻰ ﯾﺑﻠـﻎ ٧٢
 ﻋﺎﻣل ﯾﺣﻣﻠون ﻣؤﻫل ﻣﺗوﺳط، ﯾﺳﺎﻫﻣو ﺑﻧﺳـﺑﺔ ٨١ ﻋﺎﻣل ﯾﻘرأ وﯾﻛﺗب، ٢وﺗﺷﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻧﻪ ﯾوﺟد 
. وﻫــذا ﯾوﺿــﺢ أن ﻣﻌظــم ﻋﻣــﺎل ﺗـﻠـك اﻟﻔـﺋـﺔ ﻣــن ﺣﻣـﻠـﺔ اﻟﻣــؤﻫﻼت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ. ﻋـﻠـﻰ اﻟﺗرﺗـﯾـب% ٠٩، %٠١
 ﺳﻧﺔ، وﺣـد أﻋﻠـﻰ ٢ ﺳﻧﺔ، ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ٧,٤وﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻧﺣو 
 . ﺳﻧﺔ٧١ ﺳﻧﺔ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ اﻟﺧﺑرة ﻟﻣدى ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٩١
 ٢٣ ﺳﻧﺔ، ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ٧,٤٣ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط أﻋﻣﺎر ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻧﺣو :ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج( ٣)
ﺗوﺿﺢ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ  و. ﺳﻧﺔ٨١ ﺳﻧﺔ، ﻟﻣدى ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ٠٥ ﺳﻧﺔ، وﺣد أﻋﻠﻰ
 ﺳﻧﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ٢,٨اﻟدﺟﺎج ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﺧﺑرﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺣو 
 . ﺳﻧﺔ٣١ ﺳﻧﺔ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ اﻟﺧﺑرة ﺑﻠﻎ ﻣداﻩ ٤١ ﺳﻧﺔ وﺣد أﻋﻠﻰ ١ﺑﻠﻎ 
 ﺳﻧﺔ، ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ٨,٢٣ ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط أﻋﻣﺎر ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻧﺣو :اﻷﻟﺑﺎنﻋﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ ( ٤)
 ﻋﻣﺎل ٨ﻣﺎ وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺟود  ﻛ. ﺳﻧﺔ٥٢ ﺳﻧﺔ، ﺑﻣدى ﯾﻣﺛل ﻧﺣو ٩٤ ﺳﻧﺔ، وﺣد أﻋﻠﻰ ٤٢
ﻟﻘد ﺑﻠﻎ  و.ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٠٦، %٠٤ ﻋﺎﻣل ذو ﻣؤﻫل ﺟﺎﻣﻌﻰ ﯾﻣﺛﻠوا ﻧﺣو ٢١ذو ﻣؤﻫل ﻣﺗوﺳط، 
 ﺳﻧﺔ، ٤١ ﺳﻧﺔ، وﺣد أﻋﻠﻰ ٤ ﺳﻧﺔ، ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٣,٩ﺔ ﺣواﻟﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾ
 . ﺳﻧوات٠١وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ اﻟﺧﺑرة ﺑﻠﻎ ﻣداﻩ 
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 .ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻣر واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: (١)ﺟدول 
 اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣر 













 51 2.9 3 61 4 - - 54 7.43 52  ﻣﺎﺷﯾﺔﺗرﺑﯾﺔ
 91 7.4 2 - 81 2 - 04 3.23 72  ﻣﺎﺷﯾﺔﺣﻠب
 41 2.8 1 02 - - - 05 7.43 23  دﺟﺎجﺗرﺑﯾﺔ
 41 3.9 4 21 8 - - 94 8.23 42  أﻟﺑﺎنﺗﺻﻧﯾﻊ
 . ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت: اﻟﻣﺻدر
 
 :ﻣﻬﺎرات ﻋﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن،  
ﻷﻧﻪ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل داﺧل ﻛل ﻣﻬﻧﺔ، واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ 
ًﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ واﻗﻊ اﻷﻣر إﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻣدى ﻛﻔﺎءة أداء وﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻣل، ﻓﻛﻠﻣﺎ إزداد اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺗﻠك ﻛل ﻋﺎﻣل، واﻟﺗ
 .اﻟﻣﻬﺎرات ﻛﻠﻣﺎ إﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻪ
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣﺎل داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ، وﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣذﻛور إﻟﻰ ( ٢)وﯾوﺿﺢ ﺟدول  
ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣل، وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ وﻧﺳﺑﺗﻬم ﻛل ﻣﻬﺎرة أو ﻋﻣل ﻣﻌﯾن 
 :ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ، وﻟﻘد أﺳﻔر ذﻟك اﻟﺣﺻر ﻋن اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﻬﺎم أو وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ، ﺣﯾث ٠١أﻣﻛن ﺣﺻر  :ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ( ١)
، ﺛم ﺟﺎءت ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ %٠٠١ﻟﻌﻣﺎل ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ ا
، وﻣراﻗﺑﺔ ﻧﻣو اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ووزﻧﻬﺎ ﻓﻰ %٠٩اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺟﻼت اﻟﺣواﻣل ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻟﻘد ، %٥٧، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻌﺟﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ %٠٨اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﺗرﻗﯾم اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ %٠٧إﺣﺗﻠت ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗﻐذﯾﺔ وﺗﺳﻣﯾن اﻟﻌﺟول اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻬﻣﺗﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ %٠٧ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣظﯾرة ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أﻣﺎ %٠٦، %٥٦ﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﺻﻧﺎﻋﻰ، ﻓﻘد إﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم اﻟﺣظﺎﺋر، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺣظﺎﺋر ﻓﻘد إﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
 %٠٥، %٥٥ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ًوﻟﻌل ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻫم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت  
اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل اﻟﻛﻼﻓﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾﻌطون ﻗدر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻰ إﺗﻣﺎم ﺗﻠك 
 .ًﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم
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 ﻣﻬــﺎم أو وظــﺎﺋف أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﯾـﻘـوم ﺑﻬــﺎ ﻋﻣــﺎل ﺗـﻠـك اﻟﻔـﺋـﺔ، ﺣـﯾـث ٧أﻣﻛــن ﺣﺻــر  :ﻋـﻣـﺎل ﺣـﻠـب اﻟﻣﺎﺷــﯾﺔ( ٢)
ﯾﺔ ﻓـﻰ ًﺟﺎءت وظـﺎﺋف ﺣﻠـب اﻟﻣﺎﺷـﯾﺔ ﯾـدوﯾﺎ، وﺣﻠـب اﻟﻣﺎﺷـﯾﺔ ﺑـﺄﺟﻬزة اﻟﺣﻠـب اﻵﻟـﻰ، وﺗﻧظﯾـف ﺿـروع اﻟﻣﺎﺷـ
، %٥٩، وﺟــﺎءت ﻣﻬﻣــﺔ ﺗﻧظﯾــف أواﻧــﻰ اﻟﺣﻠﯾــب ﻓــﻰ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ %٠٠١اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
، وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺻـﯾﺎﻧﺔ أﺟﻬـزة اﻟﺣﻠـب اﻵﻟـﻰ ﻓﻘـد %٥٦وﺗﻌﻘﯾم ﺿروع اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﻛﻣـﯾـﺔ ـﻟـﺑن اﻟﺣﻠـﯾـب ﻟﻛــل ، ﯾﻠﯾﻬــﺎ ـﻓـﻰ اﻟﻣرﺗـﺑـﺔ اﻷﺧـﯾـرة ﺗﺳــﺟﯾل%٠٣ﺟــﺎءت ـﻓـﻰ اﻟﻣرﺗـﺑـﺔ ﻗـﺑـل اﻷﺧـﯾـرة ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
 %.٥٢ﻋﺟﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن أﺧر ﻣﻬﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن أدق اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻋﻣـﺎل ﺗﻠـك 
 .اﻟﻔﺋﺔ، وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻰ اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ
  إﺣﺗﻠـت ﻣﻬﻣـﺔ ﻣراﻗﺑـﺔﺣﯾـثﺗﻠـك اﻟﻔﺋـﺔ، ﻟﻌﻣـﺎل  ﻣﻬـﺎم أﺳﺎﺳـﯾﺔ ٠١أﻣﻛـن ﺣﺻـر  :ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾـﺔ اﻟـدﺟﺎج( ٣)
، وﺟﺎءت ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﻣو اﻟدﺟﺎج ﻓﻰ %٠٠١درﺟﺔ اﻟﺣرارة واﻟﺗﻬوﯾﺔ داﺧل اﻟﻌﻧﺎﺑر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ٕ، ﺛم ﺗﺟﻬﯾز وﺗﻘدﯾم اﻟﺧﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟـدﺟﺎج ﻛﺎﻣـل اﻟﻧﻣـو ﻣـن اﻟﻘطﯾـﻊ %٠٩اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻣرض وﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم ﻋﻧﺎﺑر ٕ، واﺣﺗﻠت ﻣﻬﻣﺔ إﻛﺗﺷﺎف ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ وا%٥٨ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﻛــذﻟك ﺟــﺎءت ﻣﻬﻣــﺔ ﺟﻣــﻊ %٠٨اﻟــدﺟﺎج وﺗﻘــدﯾم ﻣــﺎء اﻟﺷــرب اﻟﺻــﺣﻰ اﻟﻧظﯾــف اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
، وﻣﻬﻣــﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــراﻣﺞ اﻟﺗﻐذﯾــﺔ ﻓــﻰ %٥٧وﻓــرز اﻟﺑــﯾض ﺣﺳــب ﻓﺋــﺎت اﻟــوزن ﻓــﻰ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
ﺑـراﻣﺞ ﺗطﻌـﯾم ووﻗﺎﯾـﺔ اﻟـدﺟﺎج ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﻌرﻓـﺔ و، %٠٧اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻗﺑل اﻷﺧﯾرة ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
 %.٥٦
 ﻣﻬﺎم أو وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ، ﺣﯾث ٧أﻣﻛن ﺣﺻر  :ﻋﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن( ٤)
ٕإﺣﺗﻠت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻠﺑن اﻟﺣﻠﯾب ﻟدرﺟﺔ اﻟﻐﻠﯾﺎن، وﺗﺳﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻧﺗﻬﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠب 
، ﺛم %٥٩ﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم اﻷوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ا%٠٠١ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻠﺑن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
، وﺣﻔظ اﻟﺣﻠﯾب ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎدئ ﻓﻰ درﺟﺔ اﻟﺣرارة %٥٨وزن اﻟﻠﺑن اﻟﺣﻠﯾب ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﺛم ﻣراﻗﺑﺔ إﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠﺑن ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎدئ ﻓﻰ %٠٧اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ً، وﻣﻬﻣﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﯾﻣﺎوى واﻟﺑﻛﺗرﯾوﻟوﺟﻰ ﻟﻠﺑن ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة %٥٦اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 %.٠٤ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻣــن واـﻗـﻊ ﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻣﻬــﺎم أو اﻟوظــﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟـﺗـﻰ ﯾـﻘـوم ﺑﻬــﺎ ﻋﻣــﺎل ﻛــل ﻓـﺋـﺔ، ﯾﺗﺿــﺢ أن أﻏـﻠـب 
اﻟﻌﻣﻠـﯾـﺎت اﻟـﺗـﻰ ﺗﺣـﺗـﺎج إـﻟـﻰ ﻣـﻬـﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ ـﻗـد ﺟــﺎءت ـﻓـﻰ اﻟﻣراـﺗـب اﻷﺧـﯾـرة، وﻟـﻌـل ذـﻟـك ـﻗـد ﯾﻌطــﻰ ﺻــورة 
ً ﻧوﻋــﺎ ـﻣـﺎ ﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﻣطـﻠـوب ـﺗـواﻓرﻩ، واـﻟـذى ـﯾـﻧﻌﻛس ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻔـﺎءة أداء اﻟﻌﻣــﺎل، وﻟـﻌـل ذـﻟـك ـﻗـد ﺳــﻠﺑﯾﺔ
ً ًﯾﻛون ﻣؤﺷرا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺗـدرﯾب اﻟﻌﻣـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت، وﻻﺳـﯾﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻰ 
 .ﺗﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻰ اﻟﻔﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل
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 . اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻬﺎرات:(٢)ﺟدول 
 % اﻟﻌدد ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺎﺷﯾﺔ( ١)
 001 02  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺻﻐﯾرة-١
 09 81  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺟﻼت اﻟﺣواﻣل-٢
 08 61  ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﻣو اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ووزﻧﻬﺎ-٣
 57 51  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻌﺟﻼت-٤
 07 41  ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﺗﺳﻣﯾن اﻟﻌﺟول-٥
 07 41  ﺗرﻗﯾم اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣظﯾرة-٦
 56 31  ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﺷﯾﺔ-٧
 06 21  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﺻﻧﺎﻋﻰ-٨
 55 11  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم ﺣظﺎﺋر اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ-٩
 05 01  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺟﻬﯾز ﺣظﺎﺋر اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ-٠١
 % اﻟﻌدد ﺣﻠب ﻣﺎﺷﯾﺔ( ٢)
 001 02 ًﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﯾدوﯾﺎ -١
 001 02  ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺣﻠب اﻵﻟﻰ-٢
 001 02  ﺗﻧظﯾف ﺿروع اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ-٣
 59 91  ﺗﻧظﯾف أواﻧﻰ اﻟﺣﻠﯾب-٤
 56 31  ﺗﻌﻘﯾم ﺿروع اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ-٥
 03 6  ﺻﯾﺎﻧﺔ أﺟﻬزة اﻟﺣﻠب اﻵﻟﻰ-٦
 52 5  ﺗﺳﺟﯾل ﻛﻣﯾﺔ ﻟﺑن اﻟﺣﻠﯾب ﻟﻛل ﻋﺟﻠﺔ-٧
 % اﻟﻌدد ﺗرﺑﯾﺔ دﺟﺎج( ٣)
 001 02  ﻣراﻗﺑﺔ درﺟﺔ اﻟﺣرارة واﻟﺗﻬوﯾﺔ داﺧل اﻟﻌﻧﺎﺑر-١
 09 81  ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﻣو اﻟدﺟﺎج-٢
 58 71  ﺗﺟﻬﯾز وﺗﻘدﯾم اﻟﺧﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﺟﺎج-٣
 58 71  إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟدﺟﺎج ﻛﺎﻣل اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟﻘطﯾﻊ-٤
 08 61  إﻛﺗﺷﺎف ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ واﻟﻣرض ﻓﻰ اﻟدﺟﺎج-٥
 08 61  ﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم ﻋﻧﺎﺑر اﻟدﺟﺎج-٦
 08 61  ﺗﻘدﯾم ﻣﺎء اﻟﺷرب اﻟﺻﺣﻰ اﻟﻧظﯾف ﻟﻠدﺟﺎج-٧
 57 51  ﺟﻣﻊ وﻓرز اﻟﺑﯾض ﺣﺳب ﻓﺋﺎت اﻟوزن-٨
 07 41  ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟدﺟﺎج-٩
 56 31  ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗطﻌﯾم ووﻗﺎﯾﺔ اﻟدﺟﺎج-٠١
 % اﻟﻌدد  أﻟﺑﺎنﺻﻧﯾﻊﺗ( ٤)
 001 02  ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻠﺑن اﻟﺣﻠﯾب إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻐﻠﯾﺎن-١
 001 02 ٕﻊ واﻧﺗﻬﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠب اﻟﻠﺑن ﺗﺳﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻧﯾ-٢
 59 91  ﺗﻧظﯾف وﺗﻌﻘﯾم اﻷوﻋﯾﺔ-٣
 58 71  وزن اﻟﻠﺑن اﻟﺣﻠﯾب-٤
 07 41  ﺣﻔظ اﻟﺣﻠﯾب ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎدئ ﻓﻰ درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ-٥
 56 31  ﻣراﻗﺑﺔ إﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠﺑن ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎدئ-٦
 04 8 ًﯾﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﯾﻣﺎوى واﻟﺑﻛﺗرﯾوﻟوﺟﻰ ﻟﻠﺑن ﯾوﻣ-٧
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
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 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
 ﺔﯾﺗـﻧـﺎول اﻟﺟــزء اﻟـﺗـﺎﻟﻰ ﺗﺣﻠـﯾـل أﻫــم اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣــؤﺛرة ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻔـﺎءة أداء ﻋﻧﺻــر اﻟﻌﻣــل اﻟﺑﺷــرى ـﻓـﻰ ﻋﯾـﻧ ـ
ﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ اﻟوﺻـﻔﻰ واﻟﻣﺣـدود، ﺣﯾـث ﺗـم اﻹﻋﺗﻣـﺎد اﻟدراﺳﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام أﺳـﺎﻟﯾب إﻧﺣـدار اﻟﻣﺗﻐ
، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﺣﻠﯾـل أﺛـر اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻰ ”noissergeR tiboT-tiborP-tigoL“: ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج إﻧﺣـدار
ﻣــن اﻟﻣﻔﺗــرض أن ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋـﻠـﻰ ﻛﻔــﺎءة أداء ﻋﻧﺻــر اﻟﻌﻣــل اﻟﺑﺷــرى، ﻓﻘــد ـﺗـم إﻋﺗﺑــﺎر أن ﻣﺗﻐﯾــرات 
ًن أﻫــم اﻟﻣﺗﻐـﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اﻟـﺗـﻰ ﯾﻣـﻛـن أن ـﺗـؤﺛر إﯾﺟﺎﺑـﯾـﺎ ﻋـﻠـﻰ ـﻣـواﻟﺣــواﻓز ـﻓـﻰ اﻟﺷــﻬر أﺟــر اﻟﻌﺎـﻣـل ﺧﺑـرة واﻟ
 .زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ
 :وﻟﻘد ﺗم ﻋﻣل ﺗوﺻﯾﻔﯾن ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻓر ﻓﻰ ﻛل (ﻋدم ﻛﻔﺎءة-ﻛﻔﺎءة: ) وﺟود ﺻﻔﺗﯾن ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻫﻣﺎ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرات، ﻓﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎر ذﻟك اﻟﻌﺎﻣل % ٠٧ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات أﻗل ﻣن ﻋﺎﻣل، ﻓﺈذا 
وﻋﻠﻰ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ . أو أﻛﺛر، ﻓﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﻛﻔؤ% ٠٧ﻏﯾر ﻛﻔؤ، ﻓﻰ ﺣﯾن إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﺑﻊ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻐﯾر ﺗإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل ﻛفء، واﻟواﺣد ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺻﻔر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل ﻏﯾر ﻛﻔؤ، 
أﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻣوذج . ”tiborP - tigoL“وﯾﺗم إﺳﺗﺧدام ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذﺟﻰ ، ﺻورى
 . ﻓﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻘﯾم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺣد”tiboT“
 وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﻓﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﺣد اﻟﺧطﺄ )hML(ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ و
ﻋﻼج ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن، وﻟذﻟك ﺗم اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻓﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﺣﻠب 
 . ﻟﻌﻼج ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ”yticitsadecsoreteH evitacilpitluM“أﺳﻠوب ﺈﺳﺗﺧدام ﺑ
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧ 
 :اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ( ١)
ﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ ﺣﻠﯾل اﻟإﻟﻰ ﺗ( ٣)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
ﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ، ﺣﯾث ﺗ”tiborP“اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج ( ٢)اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
داء، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة % ٦,٨٦واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ً طﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  و.ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .٧,٩١و اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣ c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٨٧٥,٠وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٨٧٥,٠أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
 اﻷداء ة ﻛﻔﺎءة ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎد٢٣,٠ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
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 اﻟﺧﺑرة اﻷﺟر اﻟﺣواﻓز  R2
 اﻟﺣد
 م اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﺑت














 1 tigoL )01.1(














 2 tiborP )21.1(














 3 tiboT )91.1(
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)Z(وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم ) (  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 ."stceffE lanigraM" ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟﺣدى ] [ اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣروﻧﺎت} { اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )**(،)*( -
 .ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  = R2 -
 .رﺑﻊ ﻛﺎى اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔﻣإﺧﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ  = 2c -
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة % ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٢٣,٠ ﺑﻧﺣوﻟدى اﻟﻌﺎﻣل 
 . وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن،%١٢,١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٢٧٠,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٢٧٠,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٩١,٠دة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎ٩١,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٤١,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
ﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ، و١٣٥,٠ًوأﯾﺿﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ١٣٥,٠اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ٥١,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
دى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤ% ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٥١,٠ﺑﻧﺣو 
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 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٣٥,١
، أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر (٣)اﻟواردة ﻓﻰ ﺟدول ( ٣)، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ”tiboT“وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج  
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ داءاﻷﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٣,١٨اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ً طﺑﻘﺎ ١٠,٠ًﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  و.ﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔاﻟ
 .٨,٣٢ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﻹﺧﺗﺑﺎر 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٥٢٧,٢وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٥٢٧,٢ﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑ
، %٦٤,١، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٦٤,١ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٧٣,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 . ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﺛﺑﺎت
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٢٧١,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٢٧١,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٥١,٠ ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل٥١,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٥٢,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٠٧٥,٠ًوأﺧﯾرا ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ٠٧٥,٠اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
ة اﻟﻛﻔﺎءة ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎد٥٤,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٥٤,٠ﺑﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٢٨,١
ًوﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗرﺑﯾﺔ  
 .اﻟﺣواﻓز ﺛم اﻟﺧﺑرة ﺛم أﺟر اﻟﻌﺎﻣل: ﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣناﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﺗ
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ( ٢)
أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ ﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﺗ( ٤)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
اﻟﺧﺑرة وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرات ”tigoL“اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج ( ١)اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ داءاﻷﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة % ٦,٠٦واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ً طﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًﻗد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  و.ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .٣,٦١ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى 
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 3  tiboT )95.0(
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)Z(وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم ) (  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 ."stceffE lanigraM" ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟﺣدى ] [ اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣروﻧﺎت} { اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  اﻟﻣ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ:)**(،)*( -
 .ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  = R2 -
 .رﺑﻊ ﻛﺎى اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔﻣ إﺧﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ = 2c -
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٦٣٦,٠ اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء 
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٦٣٦,٠أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٥١,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٥١,٠ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٦٦,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺔ وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑ
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ١٩١,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
ر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر  وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛ١٩١,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٠٣,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٠٣,٠ﻧﺣو 
 %.٤٦,٢ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أن زﯾﺎدة ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ١٣٤,٠ًوأﯾﺿﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ١٣٤,٠اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
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، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ١٦,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾ% ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٩٤,١ﺑﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٩٤,١
، أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر (٤)اﻟواردة ﻓﻰ ﺟدول ( ٣)، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ”tiboT“وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج  
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ داءاﻷﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة % ٣,١٢اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ً طﺑﻘﺎ ١٠,٠ًﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  و.ﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔاﻟﺗﻐﯾرات إﻟ
 .٣,١٢ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﻹﺧﺗﺑﺎر 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٣٩٨,٢وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٣٩٨,٢ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد 
، %٩٣,٢، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٩٣,٢ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٤٢,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .واﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٧٤٢,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٧٤٢,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٢٢,٠ﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ وا٢٢,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٦٩,٤ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٩٦٥,٠ًوأﺧﯾرا ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ٩٦٥,٠واﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو اﻟﺣ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ١٥,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة % ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٥,٠ﺑﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٨٢,٣
ًوﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣﻠب  
 .أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺛم اﻟﺣواﻓز ﺛم اﻟﺧﺑرة: اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣن
 :ﺔ اﻟدﺟﺎجاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾ( ٣)
إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ( ٥)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
، ﺣﯾث ”tiborP“اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج  (٢)ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج، وﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 ﻟﺗﻐﯾراتﻣن ا% ٤,١٧ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
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 3 tiboT )93.1(
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)Z(وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم ) (  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 ."stceffE lanigraM" ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟﺣدى ] [ اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣروﻧﺎت} { اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣ ﺗ:)**(،)*( -
 .ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  = R2 -
 .رﺑﻊ ﻛﺎى اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔﻣ إﺧﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ = 2c -
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
ﻗد ﺛﺑﺗت  و.ﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔداء، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐاﻷاﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة 
 .٧,٨١ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ً طﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٣٥٨,٠وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٣٥٨,٠ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة 
، %٥١,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٥١,٠ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٧٦,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﺛﺑﺎ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٧١١,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٧١١,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٨١,٠ل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣ٨١,٠ﻧﺣو 
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، وذﻟك ﻣﻊ %٩٢,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
اﻟﺣواﻓز ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٨٥٠,٠وﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٨٥٠,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٦٢,٠ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
 .%٢٥,١ءة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎ% ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٦٢,٠
، أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر (٥)اﻟواردة ﻓﻰ ﺟدول ( ٣)، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ”tiboT“وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج  
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ داءاﻷﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة % ٥,٨٧اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
 ١٠,٠ًﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إ و.اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .١,٥٢ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ًطﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٧٤٦,٠وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
ﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى  وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠ٧٤٦,٠أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٢٦,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٢٦,٠ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٣٤,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٩٢٠,٠ﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸ 
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٩٢٠,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٣٠,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٣٠,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٢٦,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أ
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٣٩١,٠ًوأﺧﯾرا ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ٣٩١,٠ة ﺑﻧﺣو اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎء
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ٩١,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٩١,٠ﺑﻧﺣو 
 .وى ﻣﻌﯾن، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗ%١١,١
ًوﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج  
 .اﻟﺣواﻓز ﺛم أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺛم اﻟﺧﺑرة: ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣن
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن( ٤)
 ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم( ٦)ﯾﺷﯾر ﺟدول  
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، ”tiborP“اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج ( ٢)ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن، وﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٣,٦٧ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ﻗد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ  و.ﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إداءاﻷﻛﻔﺎءة 
 .٢,١٢ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ً طﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًاﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٥٤١,٠وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٥٤١,٠اﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم و
، %٢١,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٢١,٠ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٩٠,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 . اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٧٣٢,٠وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٧٣٢,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٧١,٠ﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾ٧١,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٣١,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٤٨١,٠ًوأﯾﺿﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ٤٨١,٠اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ٢٤,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ءة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎ% ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٢٤,٠ﺑﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٤٦,١
، أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺑرة وأﺟر (٦)اﻟواردة ﻓﻰ ﺟدول ( ٣)، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ”tiboT“وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج  
داء، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة % ٢,٣٨اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺣواﻓز ﺗﺷرح ﻧﺣو 
 ١٠,٠ًوﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  .ﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔاﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أ
 .٨,٢٢ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو c) (2ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ًطﺑﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ٧٢,١وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ٧٢,١إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى 
، %٥١,١، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﺎم واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٥١,١ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %٢١,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل ا
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 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)Z(وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم ) (  اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 ."stceffE lanigraM" ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟﺣدى ] [ اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 .ﻧﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣرو} { اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )**(،)*( -
 .ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  = R2 -
 .رﺑﻊ ﻛﺎى اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔﻣ إﺧﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ = 2c -
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻷﺟر ٣٧٦,٠ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو وﻗد ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺟر 
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﺣدى ﻟﻸﺟر ٣٧٦,٠ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو 
، %٧٥,٠، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺣو ٧٥,٠ﻧﺣو 
، وذﻟك ﻣﻊ %١٢,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن ز
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٣٨٢,٠ًوأﺧﯾرا ﺑﻠﻎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣواﻓز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺣو  
 وﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﺛر ٣٨٢,٠ﻧﺣو اﻟﺣواﻓز ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﻓﻰ اﻟﺷﻬر ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎءة ﺑ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺟﻧﯾﻪ واﺣد ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ٧٢,٠اﻟﺣدى ﻟﻠﺣواﻓز ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١، وﺗﺷﯾر اﻟﻣروﻧﺔ أن زﯾﺎدة ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %٧٢,٠ﺑﻧﺣو 
 .ﻣﻌﯾن، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى %٨٧,١
ًوﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل  
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 .اﻟﺣواﻓز ﺛم أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺛم اﻟﺧﺑرة: ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣن
 :ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج
ل ﻋﺎﻣل ﻋن ﺗﺻوراﺗﻪ ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺗوﺟﯾﺔ ﺳؤال ﻟﻛ 
 :وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻪ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، وﻗد ﺟﺎءت ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻠك اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ
 :ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج( ١)
 . ﺻرف ﺣواﻓز ﻣﺗﻣﯾزﻩ ﻟﻠﻌﻣﺎل ذوى اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات-
 . زﯾﺎدة ﻋدد ﺣظﺎﺋر وﻣﺣطﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ-
 .ﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧظم ا-
 . ﻋﻣل دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة-
 :ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﺎل ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج( ٢)
 . زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻟب ﻟﺳرﻋﺔ ﺣﻠب اﻷﺑﻘﺎر-
 .ٕﻋﻣل دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ واﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﻟب اﻵﻟﯾﺔ -
 :ﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎجﻣ( ٣)
 . اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻧﺎﺑر ﺗرﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠدﺟﺎج-
 . ﺗوﻓﯾر اﻷﻋﻼف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة-
 : اﻷﻟﺑﺎن ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎجﺗﺻﻧﯾﻊﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﺎل ( ٤) 
 . زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻرف اﻟﺣواﻓز-
 .ﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء، واﻟزﺑﺎدى اﻧﺗﺎج أﺻﻧﺎف ﺟدﯾدة ﺑﺧﻼف اﻟﻠﺑن اﻟﻣﺑﺳﺗر، اﻟﺟﺑﻧ-
 . إﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ-
 :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 :ﺎﻟﺗﺎﻟﻰﻛﯾﻣﻛن طرح ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻬوض ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ  
 .اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻰ اﻟذى ﯾﻼﺋم إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل -١
ﻣﻬﺎرى زراﻋﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾـﺔ ﺿرورة إﻋداد ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻬﻧﻰ  -٢
اﻟﺣﻘﯾﻘـﯾـﺔ داﺧــل ـﻓـروع ﻛــل ﺗﺧﺻــص زراﻋــﻰ، وﺑﺎﻟـﺗـﺎﻟﻰ ﯾﻣﻛــن ﻣــن ﺧــﻼل ذـﻟـك اﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻟﺣﻛــم ﻋـﻠـﻰ 
 .ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ﺿرورة ﺻرف أﺟـور زراﻋﯾـﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل وﻣﺳـﺗوى اﻷداء، ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن زﯾـﺎدة ﻛﻔـﺎءة  -٣
 .ﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرىأداء ﻋ
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ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬدف 
وﯾﻧطوى ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل . إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج
ﻧﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدف أو اﻟﻣرﻏوب، ﻓﻰ ظل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎر،اﻟﺑﺷرى
 .وﻣواﺻﻔﺎت ﺗﺣدد أداء اﻟﻌﺎﻣل
ً ً ًﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر و 
وﻟذﻟك . ﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ إﻧﺣراف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟراﻫن ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذى ﯾﺣﻘق اﻟ
 ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺣددات ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺣثﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟ
ﻓﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻌرف واﻟوﻗوف ﻓﻘد ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺑﺣث ٕ ًاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ،  و.اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺑﺷرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﺑدﺋﻰ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟ
 .ًﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
وﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﺻورى 
 إﺳﺗﻣﺎرات إﺳﺗﺑﯾﺎن وﻟﻘد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت. ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
إﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ  ﺣﯾث ﺗم .اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻰ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ
، ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن أﻧﺷطﺔأرﺑﻌﺔ طﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻰ، ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ 
 .ﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎنﻋﻣﺎل ﺗﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج، و ﻋﻣﺎل و،ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻋﻣﺎلو
ٕواﺗﺳﻣت ﻓﺋﺔ ﻣرﺑﻰ اﻟدﺟﺎج ﺑﺈرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ، ﻛﻣﺎ ﺗراوح ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن  
ﻣن واﻗﻊ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم  ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟ ﺳﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﺗوﺻﻠت ٣,٩-٧,٤
 ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻣراﺗب اﻷﺧﯾرة، ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎل، أن أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل
ًوﻟﻌل ذﻟك ﻗد ﯾﻌطﻰ ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠوب ﺗواﻓرﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺋد، وﻗد 
 .ً ًﯾﻛون ﻣؤﺷرا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﯾب، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ
ًراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗرﺗﯾب اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدﻗد أﻣﻛن و 
أﻣﺎ . اﻟﺣواﻓز ﺛم اﻟﺧﺑرة ﺛم أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ: زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻛل ﻣن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﺟﺎج وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺛم اﻟﺣواﻓز ﺛم اﻟﺧﺑرة، : ﻛﺎﻧتﻓﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﺎل ﺣﻠب اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ 
 .ز ﺛم أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺛم اﻟﺧﺑرةاﻟﺣواﻓ: وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن ﻛﺎﻧت
أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻰ اﻟذى ﯾﻼﺋم إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق أﺧﯾرا و 
 ٕاﻟﻌﻣل، واﻋداد ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻬﻧﻰ ﻣﻬﺎرى ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗوى اﻷداء، ﺣﺗﻰ ﺻرف أﺟور زراﻋﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب إﻧﺗﺎﻣﻊ . ﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣلﻟ
 .ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
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ﻊﺟارﻣﻟا 
)١( د .د ،ﺔﺗﺎﺣﺷ ﺢﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ .قﯾﺎﻓ دوﻣﺣﻣ دﯾﺳ دﺎﻌﺳ"  عﺎطﻗ ﻰﻓ ىرﺷﺑﻟا لﻣﻌﻟا رﺻﻧﻋ ءادآ ةءﺎﻔﻛ
 ﻰﻧاوﯾﺣﻟا جﺎﺗﻧﻹا)ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد(" رﺻﺎﻌﻣﻟا رﺻﻣ ﺔﻠﺟﻣ ﻰﺳﺎﯾﺳﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﯾﻌﻣﺟﻟا ،ة
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Summary 
Performance efficiency of human labor input is considered one of the most 
important factors affecting enhancement of the production. Evaluation of 
performance shows the level of labor performance efficiency, to know the 
strengths and weaknesses in the completion of the various production 
processes, and involves comparing the actual level of performance with 
respect to target or desired level, under a set of standards and specifications 
determine performance of the worker. 
There are many variables play an important role in the efficient and 
effective performance of the worker as a human factors of production, 
impacting directly on the deviation of the operating current level of 
employment, which achieves economic efficiency. Therefore, the research 
problem lies in the nature of the determinants of the efficiency of human labor 
input, in the light of the available skill levels. On the basis of the research 
problem, the objective of the research represented is to investigate and 
determine the most important factors affecting the efficiency of labor 
performance, and thus the possibility of developing a preliminary vision for 
the classification of agricultural labor according to skill levels required. 
The study applied limited dummy dependent variables models. Cross 
section data were collected from Corporation for Animal Wealth. Stratified 
sample was chosen, and consisted of four activities in the fields: livestock, 
milking, poultry, and milk processing. 
 Important variables affecting the performance efficiency of workers 
subjected were estimated via logit, probit, and tobit regressions. The results 
indicated to that the variables explaining performance efficiency were: 
incentives, experience, and worker's wage in livestock field. As for workers in 
milking field were: wage, incentives, and experience, and for workers in 
poultry field and dairy processing were: incentives, wage and experience. 
Finally, the study recommended the need for attention to the training of 
workers and transfer training, which fits the needs of the labor market, and the 
need to prepare professional classification to access the names and 
professional qualifications and real skills inside agricultural branches, and 
therefore can through this classification judging the efficiency of the labor. 
Need to exchange agricultural wages commensurate with the level of worker 
productivity and performance, so as to improve the performance of the human 
labor input in all sectors of the Egyptian agricultural production. 
